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T H E X . L . I C E C R E A M P A R L O R 
A l l K i n d s of Soft D r i n k s 
. . and . . 
F a n c y Groceries 
P E T E R N E Y S , - - Proprietor 
J . H . W . M O O R E 
D E N T I S T 
Keir Block, - - Skinner Street 
W . R . D A Y , 
L i v e r y and Feed B a r n . 
Auction Sales Every Saturday. 
W . F . D A Y . Auct ioneer , 
L i t ch f i e ld Avenue. 
28. A b i r d m a y be entered i n proper sec t ion , a lso i n 
S p e c i a l and F a r m e r s ' c lasses . 
29. The e n t r y fee s h a l l be 25c. for each b i r d except 
where o therwise stated. 
30. Other r e g u l a t i o n s under h e a d i n g of " M i s c e l l a n e -
o u s " a p p l i c a b l e to t h i s c lass s h a l l a p p l y . 
M I S C E L L A N E O U S 
31. In the absence of c ompet i t i on i n any c lass i n e x -
h i b i t s other t h a n l i v e stock r u l e 18 s h a l l s t i l l a p p l y . 
32. U p o n the d i s c o v e r y of a n y f r a u d , decept ion o r 
o ther d ishonest p rac t i c e i n the p r e p a r a t i o n , o w n e r s h i p o r 
o ther r e p r e s e n t a t i o n c o n c e r n i n g any a r t i c l e exh ib i t ed 
w h i c h may have affected, or m a y have been intended to 
affect the dec i s i on of the Judges , the B o a r d of D i r e c t o r s 
s h a l l have power to w i t h h o l d payment of a n y pr i ze 
a w a r d e d . 
33. A l l protests s h a l l be made i n w r i t i n g , m u s t state 
p l a i n l y the cause of the c o m p l a i n t a n d s h a l l be de l i vered 
to the S e c r e t a r y not la ter t h a n one h o u r a f ter the Judge ' s 
dec i s i on . T h e s u m of $5.00 s h a l l be deposited w i t h the 
S e c r e t a r y i n each case of protest , the same to be for fe i ted 
i f the protest is not susta ined . 
34. N o person s h a l l be a l l o w e d to enter for c o m p e t i -
t i o n more t h a n one a r t i c l e i n a n y sec t i on of a c lass o t h e r -
w ise specif ied or un less the a d d i t i o n a l a r t i c l e be of a d i s -
t i n c t v a r i e t y or p a t t e r n f r o m the first. T h i s does not 
a p p l y to a n i m a l s or p o u l t r y . 
35. S p e c i a l pr izes are to be pa id on the order of the 
S e c r e t a r y on ly . 
36. W h e r e space has been a w a r d e d to any e x h i b i t o r , 
the B o a r d reserves the r i g h t i n case the e x h i b i t o r s h o u l d 
f a i l to make or m a i n t a i n a c red i tab le d i s p l a y to dec lare the 
space a l l o t t ed to h i m , or a n y p o r t i o n thereof , f or fe i ted . 
E x h i b i t o r s m u s t a r r a n g e t h e i r e x h i b i t s i n as a t t r a c t i v e a 
m a n n e r as poss ib le , a n d fill the space a l l o t t ed to them. 
37. E x h i b i t o r s must be c a r e f u l that e n t r y tags are 
s e c u r e l y a n d c o n s p i c u o u s l y at tached to t h e i r e x h i b i t s , 
